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BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
PERIODE LVIII TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
Unit :III.D.2 Lokasi : Mushala Macanan RW 06, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta  
 
                Durasi berdasarkan bidang 
                  
Pelaksanaan   
 
Hari, Tgl, dan uraian 
     
No.  Tematik/                                 Bukti Kegiatan 
program/kegiatan 
   
   Keilmuan     Keagamaan       SOR Non Tempat Sasaran   
   Tematik    
      
1. Selasa, 21&28  8x100” Mushala Warga 
 November 2017   Macanan RW Sekecama 
 
5, 12, 19 & 26 
  06 Tan 
    Danurejan 
 Desember 2017      
 2, 9 Januari 2018      
 Pengajian Rutin Wara      
 RW 06 Macanan,      
 Bausasran, Danurejan       
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
2. Minggu, 12&17   3x100”  Lapangan Kost Warga  
 November 2017     Metro living RW 06  
      Bu Hibah. Macanan  
 14 Januari 2018,        
 Senam Sehat Untuk        
 warga RW 06        
 Macanan, Bausasran,        
 Danurejan.        
         
 
 
 
 
 
3. Minggu, 14 Januari 1x100”       
 2018, Pemeriksaan        
 kesehatan Tensi, Gula        
 darah, dan Asam urat        
 untuk Warga RW 06        
 Macanan, Bausasran,        
 Danurejan.        
         
 
 
 
 
 
4. Minggu, 12 Desember    1x100”    
 2017, Pelatihan        
 penanaman TOGA        
         
 
 
 
 
 
5. Kamis, 30 Novemver    2x100”    
 2017 dan 12 Desember        
 2017, Pendampingan        
 Posyandu Lansia dan        
 Balita RW 06        
 Macanan, Bausasran,        
 Danurejan        
         
 
 
 
 
 
6. Selasa, 5 Desember    1x200”    
 2017, Penggalangan        
 dana untuk korban        
 banjir DIY.        
         
 
 
 
 
 
7. Setiap hari minggu, 100” 
 Pelatihan TONIS  
 untuk anak-anak TPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Minggu, 7&14 Januari 1x600” 
 2018, Pendampingan  
 lomba korcam  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Minngu, 26 November 
2017, 31 Desember 
2017, 1 Januari 2018, 
Pembuatan Plangisasi 
dan Membuatkan 
rambu-rambu 
kampong ramah anak 
disetiap RT 
 
 
 
 
 
5x100”  
 
 
 
 
10.    Minggu, 24 Desember  
2017 
1x100”   
